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1. Лесом-переле сочком 
Вьется путь-дороженька.
Ой да кто по ней, ктр по ней едет с песнею,
Ой да с боевой, молодой, неразлучною.
2. Как по той дороженьке 
Среди леса темного 
Ой да проходил, проходил, наш гвардейский полк,] 
Ой да на конях степных добры молодцы. '
3. То не туча черная
Нам навстречу движется.
Ой да лютый враг, словно волк, рыщет по лесу,
Ой да топчет он все. цветы, зелену траву,
4. Мчитесь, кони быстрые!
Взвейтесь, сабли острые,
И рубите с плеч, наскаку, вражьи головы!
Пусть засыплет их не цветы,пыль дорожная.
5. Над дубравой темною 
Солнце .поднимается.
Ой да мы от лютой беды, вражьей нечисти,
Ой да отстоим, отстоим землю русскую!
6. Лесом-перелесочком,
Да по той дороженьке,.
Ой да проходил, проходил 1Раш гвардейский полк,] 
Ой да на вонях степных * добры молодцы. ^
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